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FAIR LAND, GOD-GIVEN HERITAGE
Commissioned by the Iowa Arts Council
for the Sioux County, Iowa Bicentennial Celebration
Dale Grotenhuis
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